























A Study of Educational Issues on New Immigrant Children in Taiwan 


























































































地域別 合計 ベトナム インドネシア タイ フィリピン カンボジア 日本 韓国 その他
地域全体合計 152,817 95,629 28,460 5,845 8,073 4,283 2,446 978 7,103
うち新北市 25,809 16,511 3,453 1,194 1,300 433 493 256 2,169
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　（http : / /www.naer . edu . tw/ f i l e s /15-1000-
7944,c639-1.php?Lang=zh-tw）2017年5月13日閲
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